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Svakodnevni postupaci/metode zdravstvene njege u liječenju onkoloških bolesnika najizazovnije je područje djelokruga 
rada medicinskih sestara/tehničara. Za bolesnike kod kojih je verificirano postojanje maligne bolesti medicinska sestra/teh-
ničar u mogućnosti je pružiti važnu potporu u njihovim životima tijekom najtežih i najintimnijih trenutaka u tijeku liječenja 
maligne bolesti.
U tijeku liječenja medicinska sestra/tehničar mora imati usvojene vještine kako bi istovremeno predstavljala  iscjelitelja, 
pomagača, pružatelja skrbi te psihološke i fizičke potpore. Sve navedeno predstavlja značajnu požrtvovnost za pacijente 
u tijeku liječenja. Humanost je jedna od osnovnih postulata sestrinske profesije, a ista sadrži velik obim požrtvovnosti, šre-
venstveno za povećanje stupnja kvalitete života bolesnika u cjelokupnosti njegovih fizičkih, psihičkih i socijalnih čimbenika. 
Medicinska sestra/tehničar u svakom trenutku mora iznaći zadovoljavajuće rješenje za potrebe bolesnika i to u skladu s pro-
fesionalnim i etičkim načelima strukovnosti. 
U radu se opisuje, i to prema saznanjima medicinske sestre/tehničara, kako ona doživljava svoju ulogu u provođenju sva-
kodnevnih radnih zadataka u izvršavanju metoda zdravstvene njegu tijekom liječenja onkoloških bolesnika. Učinjen je raz-
govor s medicinskom sestrom koja unazad 33 godine obavlja radne zadatke u liječenju bolesnika s malignom bolesti, te je 
svojim osobnim ali i stručno-znanstvenim osobinama pozitivan primjer mlađim naraštajima medicinskih djelatnika. U radu 
se opisuju njezina iskustva iz svakodnevne prakse, osjećaji, odluka o izboru da bude medicinskom sestrom na onkološkom 
odjelu, njezino mišljenje o čimbenicima koje trebaju imati medicinske sestre, kako izgleda uvriježen radni dan medicinske 
sestre specijalizirane za tijek liječenja bolesnika s malignom bolešću, o tome što najviše voli u svom poslu, kako usvaja nova 
potrebna znanja za učinkovito izvršavanje radnih zadataka i uporabu novih tehnologija, koja je njezina poruka mlađim me-
dicinskim sestrama, te koji je bitan čimbenik potrebno svakodnevno imati na umu.
Umjesto zaključka: rad oplemenjuje čovjeka, dovodi čovjeka do samoaktualizacije što mu omogućuje da se ostvari u cjelo-
kupnosti svojih osobina. Medicinska sestra/tehničar samostalan je zdravstveni djelatnik u znanstvenoj grani zdravstvene 
njege. Medicinska sestra/tehničar inicira pozitivna ponašanja koja služe povećanju kvalitete života bolesnika s malignom 
bolesti.
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